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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan  
(Al Insyirah/94: 6) 
Pertolongan itu datang setelah kesabaran dan kelapangan itu datang setelah 
kesempitan dan kemudahan itu datang setelah kesulitan. 
(Muhammad SAW) 
Keyakinan dapat menggugurkan semua keraguan dan ketidakmungkinan. 
(Penulis )  
















Dengan menyebut Asy_Syukur, Allah yang Maha Menerima Syukur 
KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK : 
- Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih untuk setiap doa, kasih sayang 
dan cinta yang telah tercurah. Semoga Allah memuliakan Bapak dan 
Ibu di manapun berada. 
- Kakak dan Adikku tersayang, terimakasih untuk doa dan 
semangatnya. 
- Teman- teman terkasih, terimakasih untuk dorongan dan 
kebersamaanya. 
- Kekasih tersayang, terima kasih untuk setiap doa dan semangatnya. 
Semoga Allah selalu melindungimu di manapun kamu berada. Dan 
semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk serta kemudahan 
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Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin 
menghaturkan ucapan terima kasih kepada : 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis bahasa yang digunakan 
dalam pemberian nama pada anak, harapan pemberian nama anak, dan hal-hal 
yang melatarbelakangi dalam pemberian nama pada anak usia 5 tahun ke bawah 
di desa Pengkol RT 02/RW V.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode agih dan padan.  
Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan pemberian nama pada 
anak usia 5 tahun ke bawah di desa Pengkol RT 02 / RW V, Nguter, Sukoharjo, 
orang tua dalam memberikan nama kepada anaknya ada yang menggunakan jenis 
bahasa Indonesia, Jawa, Arab, Inggris, dan gabungan. Jenis bahasanya yaitu : 
Arab ada 4 data, Jawa ada 1 data. Pemberian nama pada anak yang menggunakan 
gabungan 2 jenis bahasa : Indonesia dan Arab ada 9 data,  inggris dan Arab ada 2 
data, Jawa dan Indonesia ada 2 data, Indonesia dan Inggris ada 2 data, Pemeberian 
nama pada anak yang menggunakan gabungan 3 jenis bahasa yaitu: Indonesia, 
Jawa dan Arab ada 2 data. 
Makna yang muncul dari arti serta harapan antara lain; nama yang 
bermakna menuruni sifat tokoh, menjadi anak yang sholeh/ sholehah, anak yang 
cerdas, dan agar anak yang berperilaku baik. Hal yang melatar belakangi 
pemberian nama dilatar belakangi oleh dikarenakan oleh alasan agar seperti sifat 
tokoh ada 4 data, alasan karena nama orang tua dan keinginan agar menjadi anak 
yang sholeh ada 2 data, alasan karena merupakan anak pertama ada 2 data, alasan 
karena merupakan anak terakhir ada 1 data, alasan karena kapan dilahirkan 5 
dataalasan karena anak laki-laki ada 3 data, alasan karena menggunakan nama 
bapak ada 2 data, alasan karena tempat dilahirkannya sang anak ada 1 data, dan 
terakhir adalah alasan karena nama mempunyai arti yang baik dan nama adalah 
harapan 3 data,  
 
Kata kunci : nama anak, bahasa, makna 
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